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ASOCIACIÓN DE ALUMNOS Y MÁSTER
EN SALUD PÚBLICA DE GALICIA
EDITORIAL
UN  LOGRO MÁS
Después de tres años de andadura, en los que la Asociación de Alumnos y Máster en Salu d
Pública de Galicia, ha venido desarrollando distintas actividades, entre las que destacaríamos l a
edición de esta Revista, las Cenas-Coloquio de Salud Pública y l a participación en debates tanto en
nuestra Comunidad como fuera de ella, nos satisface haber conseguido un nuevo logro como es la
constitución de una Federación Estatal, en la que estaremos representados.
La presentación pública tendrá lugar en el próximo
mes de septiembre, con motivo de la VII Escola d´Estiu, d e
Salut Pública, que se celebrará en Lazareto de Mahón y
estará integrada por las siguientes Asociaciones:
-- HIPATIA, Asociación de Alumnos de la Escuel a
Andaluza de Salud Pública.
-- Asociación de Alumnos del Instituto Valenciano de
Estudios en Salud Pública (IVESP).
-- AMASPUB, Asociación de Máster y Alumnos de
Salud Pública de la Universidad de Barcelona.
-- ÁGORA, Asociación de Alumnos del Centro
Universitario de Salud Pública de Madrid.
-- Asociación de Master y Alumnos de Salud Pública
de la Universidad del País Vasco.
-- AAMSP, Asociación de Alumnos y Master en
Salud Pública de Galicia.
Estas Asociaciones, con las que nos federamos, gozan
de un reconocido prestigio por la labor que vienen
desarrollando en defensa y promoción de la Salud Pública,
que se traduce en Foros de Debate, Jornadas,
Publicaciones, participación en el desarrollo de Programas
Sanitarios, etc en estrecha colaboración con las
instituciones sanitarias de sus respectivas Comunidades
Autónomas. 
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"APUNTES DE SALUD PÚBLICA" no comparte necesariamente las opiniones vertidas en
los artículos firmados, que son de la exclusiva responsabilidad de sus autores.
Entre los distintos fines de esta Federación hay que destacar:
A.- Promoción del desarrollo de la Salud Pública y la Administración Sanitaria.
B.- Representar a las Asociaciones de la Federación y servir de interlocutores ante Organismo s
e Instituciones en temas de Salud.
C.- Contribuir a la docencia, investigación y difusión de la Salud Pública.
D.- Contribuir y velar por la calidad de la formación en Salud Pública y Administració n
Sanitaria.
E.- Colaborar con las Escuelas, Institutos y demás instituciones públicas o privadas, qu e
desarrollen actividades de investigación, promoción o docencia en cualquiera de los campos
de Salud Pública y Administración Sanitaria.
Cuando se percibe de que los grupos profesionales de cada Comunidad Autónoma,  tienden a
un enfoque local de sus actividades, creemos que es de gran transcendencia que se ha ya conseguido
aunar los intereses y proyectos de distintas Asociaciones en una Federación Estatal, par a
posteriormente integrarse en la Federación Europea, lo que va a permitir un mayor desarrollo ,
difusión y conocimiento de la Salud Pública.
Nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido de una forma activa, trabajando codo con
codo con las otras Asociaciones en la constitución de esta Federación, a pesar de gran esfuerz o
personal que nos ha supuesto, ya que consideramos que Galicia no podía quedarse fuera de u n
acontecimiento de esta importancia. Nos alegra haberlo conseguido y además que la AAMSP d e
Galicia forme parte de la Ejecutiva de dicha Federación.
No podemos dejar pasar esta oportunidad sin dejar constancia de nuestro agradecimiento a
todas aquellas personas que nos ha apoyado y facilitado la consecución de este logro, en especial a
D. Vicente Ortún, por su desinteresada colaboración, a los profesores Domínguez Carmona y Gesta l
Otero, por el entusiasmo que nos han trasmitido y finalmente a las instituciones sanitarias que han
facilitado las reuniones de trabajo en sus Comunidades (Valencia, Andalucía y Comun idad Balear).
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Los “otros” productos de la atención sanitaria
Lourdes Maceiras
Ahora, que se nos anuncia para el 25, 26 claves a analizar: "En primer lugar, el
y 27 de octubre en Barcelona, el VI concepto mismo de producto, que puede ser
Congreso de la SESPAS (Sociedad Española definido como objeto (los productos
de Salud Pública y Administración sanitarios), como actividad (en términos de
Sanitaria) y la XIII Reunión Científica de la servicios y de procesos), o como
SEE (Sociedad Española de Epidemiología) consecuencia (el efecto de las intervenciones
unidas y bajo el epígrafe 'Salud, Equidad y en la salud y calidad de vida, en la equidad
Satisfacción: ¿Productos de la Atención o en la satisfacción).
Sanitaria?', quizá sea el momento de
agradecerles a estos profesionales el aunar En segundo lugar, la salud, entendida
esfuerzos y disminuir costes (los recursos como objetivo de las intervenciones
son siempre escasos, tanto los humanos sanitarias y por ello referida no sólo a la
como los materiales) para organizar juntos supervivencia ni a la ausencia de
esta gran reunión barcelonesa, a la que se enfermedad, sino también a la calidad de
han presentado más de 360 comunicaciones, vida asociada a la salud. En tercer lugar, la
lo cual indica que hay mucha gente que se valoración de las desigualdades de acceso a
va a dar cita allí, y a la que se han adherido los servicios y a las intervenciones de
también varias instituciones. calidad suficiente, sin olvidar las de
Ya en octubre del año pasado, en (geográficos y biológicos) y sociales
Granada, la Escuela Andaluza de Salud (económicos y culturales); en consecuencia,
Pública organizaba sus IX Jornadas de Salud la equidad se configura como otro de los
Pública y Administración Sanitaria con el núcleos del debate, sobre todo como
titular '¿De paciente a cliente? El ciudadano objetivo básico previo de todas las
y la calidad de los servicios sanitarios' , propuestas de políticas de salud.
reconociendo que hay muchas declaraciones
de principios, incluso estrategias de acción, En cuarto lugar, la satisfacción invocada
que ponen al ciudadano como fín último del con frecuencia y raras veces valorada de
trabajo de los servicios sanitarios, pero es forma adecuada; sobre todo la de las
evidente que, para que ello llegue a ser personas atendidas y poblaciones protegidas,
realidad, es necesario un cambio en la respecto del sistema sanitario y de la
orientación de nuestro sistema sanitario; y idoneidad de los servicios que reciben, en
decían: "Esta transformación implica una cada uno de sus aspectos básicos; pero
adaptación del trabajo de los profesionales, también la de los profesionales
y de la gestión y organización de los involucrados, particularmente en lo que
hospitales y centros de salud, a las interesa a la gestión de los servicios. Y en
necesidades, preferencias y expectativas de quinto lugar, la evolución experimentada por
los ciudadanos, teniendo en cuenta la los servicios de salud desde la creación del
perspectiva de los trabajadores y los Sistema Nacional de Salud, la valoración de
objetivos de la organización". los cambios que se han producido en el
Para este año, en Barcelona, los
organizadores nos anuncian cinco aspectos Quizá sea también este el momento de
exposición a los determinantes físicos
conjunto y en cada uno de los Servicios
Autonómicos".
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preguntarnos qué pasó desde que en 1991 la bien no venga, estoy aprovechando esta mi
Comisión de Análisis y Evaluación del condición de estatua y la parsimoniosa
Sistema Nacional de Salud en su Informe y lentitud del tiempo. Ambas circunstancias,
Recomendaciones, más conocido como el obligadas aunque pasajeras, me están
'Informe Abril', apostilló: "En los sistemas permitiendo disfrutar del mal paso como un
de salud 'es necesario distinguir dos tipos de enano. Y nunca mejor dicho...
outputs: los resultados sanitarios y la
satisfacción del consumidor' (Hurst J, Por una parte he recuperado el placer de la
Health protection in the European palabra, gracias a las visitas. Vienen a verme
Community Bruges, 1991)". viejos amigos y amigas, algunos hacía años
Cada vez que tengo una reflexión de cielo, marrón glacés y otras delicias
revoloteándome entre las circonvoluciones prohibidas. Pasamos las tardes charlando,
cerebrales (hay que reconocer que el palabro recordando hazañas del pasado y viendo
es poco poético, pero farda un montón...) , oscurecer a través del balcón. Luego
me da un no sé qué que parece un qué se yo, encendemos el fuego, preparamos la
y le acabo escribiendo a mi amigo el Enano merienda y seguimos hablando y hablando
Saltarín. Ya os conté que vive en un bosque hasta que la noche nos convierte en un
y viaja mucho; antes no sabía exactamente aquelarre de sombras parlantes. Es
cuál de las dos cosas le envidiaba, ahora ya estupendo esto de dejarse llevar por el
lo sé: las dos. arrullo de las voces, contar y oír las mismas
Siento un cosquilleo a lo largo de la suenan como si fueran tan inéditas y
espalda cuando abro una carta, pero las magníficas como una inatendida primavera.
suyas son más especiales todavía, entre otras
cosas porque, también os lo dije ya, se suele Por otra parte, cuando todos se han ido y
reir de los humanos y de nuestras preguntas quedo sólo, la casa en un silencio de
ya respondidas de antemano... Así que me algodón y el tiempo como coagulado, vuelvo
esperaba cualquier apreciación insidiosa a mis viejos libros. En cada relectura,
acerca de mi preocupación sobre la poco aunque sea de un capítulo o de un simple
motivante, para algunos profesionales, párrafo, encuentro siempre un matiz
satisfacción de los usuarios y su inesperado, otro sentido fulgurantemente
importancia. Ví su letra menuda captado ahora, un eco que se había escapado
extendiéndose sobre el papel: en anteriores lecturas, un brillo nuevo
Con la edad los huesos se tornan como olvidada de un adjetivo o el fragor lejano de
cañas quebradizas y rompen al menor cómo era uno cuando, en otros tiempos, leía
embate. Y así ha sido como he venido a dar esas mismas líneas. Y así mengua el dolor,
al suelo y en astillarme la rodilla. Resultado van pasando las horas y los días y paréceme
de todo este desaguisado: unos meses de que el mundo entero viene a romper, como
inmovilidad absoluta, encerrado entre cuatro una ola amistosa, a los pies de mi
paredes y con la pata escayolada en alto. Mi desvencijado sillón de orejas. Tanto y tan
lugar obligado es, ahora, el viejo sillón de saludable es el poder de la palabra que,
orejas que está junto al balcón. Y como según creo, mi rodilla está sanando con este
(según suele decirse) no hay mal que por trasiego de gentes y libros. (CLIJ 1993; 51).
que no los había visto, y me traen tocinillos
viejas historias, repetidas y sabidas, pero que
iluminando una palabra, la fragancia
